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●Foreword   Momoko Hayashi  
Articles
●Resilience and Cognitive Appraisal Under Stress Affects College  
 Students’ Mental Health
  Misa Nagao and Miki Matsunaga  (  1  )
●Development of an Affinity Scale to Assess People Who Possess  
 Characteristics Associated with Self-harm (cutting)
  Mizuho Asano  (15)
Special Contribution
●Commemorative Essays on the Occasion of Professor  
 Masahiro MIGUCHI’s Retirement
  Yuri Aikawa (31)  Masashi Ueda (32)  Ryoka Sato (33) 
 Takahiro Shibata (34)  Kanako Nakamura (35)  Ryoichi Uda (36) 
 Takuya Koyama (37)  Misuzu Kobayashi (38)  Ruriko Miyata (39)
●On the Occasion of My Retirement
　Essays Dedicated to Integrating Community Psychology  
 and Adler Psychology
  — As a reply to the commemorative essays —
  Masahiro Miguchi  (41)




   長尾美佐・松永美希 （  1  ）
●Cuttingへの親和性尺度の作成
   浅野瑞穂 （15）
特別寄稿
●箕口雅博教授退職記念エッセイ
  相川祐里（31） 上田将史（32） 佐藤良香（33） 
 柴田崇浩（34） 中村加奈子（35） 宇田亮一（36） 
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